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Dokumenty
Akční plán Rady Evropy
Hlavy států a vlád, které se setkaly ve Štrasburku 10. a 11. října 1997, vytyčily 
Akční plán na posílení demokratické stability v Členských zemích a definovaly 
v souladu s tím čtyři hlavní oblasti, kde je prostor pro okamžitý pokrok a praktická 
opatření, spolu s pátou oblastí, která se týká strukturálních reforem.
I. Demokracie a lidská práva
1. Jednotný soud pro lidská práva: hlavy států a vlád vítají ratifikaci Protokolu č. 
11 Evropské úmluvy o lidských právech všemi smluvními stranami, umožňující 
vytvořit nový jednotný Soud pro lidská práva a přikazují Výboru ministrů, aby 
přijal příslušné kroky na jeho zřízení k 1. listopadu 1998.
2. Komisař pro lidská práva: hlavy států a vlád vítají návrh na zřízení úřadu 
Komisaře pro lidská práva za účelem podpory dodržování lidských práv v člen­
ských zemích a přikazují Výboru ministrů, aby prozkoumal přípravy jeho re­
alizace při respektováni kompetencí jednotného Soudu.
3. Plnění závazků členských států: hlavy států a vlád se usnesly zajistit, aby zá­
vazky přijaté členskými zeměmi byly účinně dodržovány na základě důvěrného, 
konstruktivního a nediskriminačního dialogu, který probíhá ve Výboru minis­
trů, a berou v úvahu monitorovací procedury Parlamentního shromáždění; 
opětují svoje odhodlání spolupracovat na řešení problémů, kterým členské 
státy čelí, a domnívají se, že tento monitorovací proces musí být podporován, 
kde je to zapotřebí, praktickou pomocí ze strany Rady Evropy.
4. Zákaz klonování lidských bytostí: hlavy států a vlád se zavazují, že zakáží 
veškeré používání klonovacích technik směřujících k vytvoření geneticky iden­
tických lidských bytostí, a přikazují za tím účelem Výboru ministrů, aby přijal 
co nejdříve další protokol k oviedské Úmluvě o lidských právech a biomedicíně.
5. Boj proti rasismu, xenofóbii, antisemitismu a nesnášenlivosti: hlavy států 
a vlád vítají akce podniknuté v této oblasti Radou Evropy od vídeňského 
summitu a rozhodly se zintenzivnit za tímto účelem činnost Evropské komise 
proti rasismu a nesnášenlivosti a zdůraznily důležitost úzké spolupráce s Ev­
ropskou unií.
6. Ochrana národnostních menšin: berouce v úvahu nastávající vstoupení Rám­
cové úmluvy o ochraně národnostních menšin v platnost, hlavy států a vlád se 
rozhodly doplnit normotvorné úspěchy Rady Evropy v této oblasti praktickými
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iniciativami, jako jsou opatření na vybudování důvěry a zvýšená spolupráce 
zahrnující jak vlády, tak občanskou společnost.
II. Sociální soudržnost
1. Podpora sociálních práv: hlavy států a vlád se zavazují, že budou podporovat 
sociální standardy obsažené v Sociální chartě a v jiných nástrojích Rady Ev* 
ropy, a vyzývají k co možná nejširšímu dodržování těchto dokumentů; dohodly 
se zlepšit výměnu dobré praxe a informací mezi členskými státy a zintenzívnit 
jejich spolupráci na tomto poli.
2. Nová strategie pro sociální soudržnost: hlavy států a vlád nařizují Výboru 
ministrů definovat sociální strategii, která by reagovala na problémy ve spo­
lečnosti, a provést příslušné strukturální reformy v rámci Rady Evropy, včetně 
zřízení specializovaného útvaru pro monitorování, srovnávání a vyřizování otá­
zek spojených se sociální soudržností.
3. Programy pro děti: hlavy států a vlád doporučují přijetí programu na podporu 
zájmů dětí v partnerství s příslušnými mezinárodními a nevládními organiza­
cemi.
4. Fond sociálního rozvoje: hlavy států a vlád se rozhodly zintenzívnit činnost 
Fondu sociálního rozvoje, vyzývají jej, aby se aktivně zúčastnil činnosti Rady 
Evropy v oblasti sociální soudržnosti, a vyzývají jej, aby zvýšil svoje investiční 
úsilí v sociální oblasti a při vytváření pracovních míst.
III. Bezpečnost občanů
1. Boj proti terorismu: hlavy států a vlád vyzývají k přijetí dalších opatření 
na zabránění terorismu a k posílení mezinárodní spolupráce v boji proti te­
rorismu v souladu s příslušnými ustanoveními mezinárodního práva, včetně 
mezinárodních norem lidských práv a ve světle doporučení přijatých na mi­
nisterské konferenci o terorismu, která se konala v Paříži 30. července 1996; 
berou se zájmem na vědomí nastávající konání parlamentní konference, která 
má studovat jev terorismu v demokratické společnosti.
2. Boj proti korupci a organizovanému zločinu: za účelem podpory spolupráce 
mezi členskými zeměmi v boji proti korupci, včetně jejích vazeb s organizova­
ným zločinem a praním špinavých peněz, hlavy států a vlád přikazují Výboru 
ministrů:
• přijmout do konce roku směrnice, které se mají uplatnit při rozvoji domácí 
legislativy a praxe;
• zabezpečit urychlené dokončení mezinárodních právních dokumentů podle 
Akčního programu Rady Evropy proti korupci;
• zřídit bezodkladně vhodný a účinný mechanismus pro monitorování dodr­
žování směrnic a plnění zmíněných mezinárodních právních nástrojů.
Vyzývají všechny státy, aby ratifikovaly Úmluvu o praní špinavých peněz, 
hledání, zadržení a zabavení výtěžků ze zločinu.
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3. Ochrana před zneužitím drog: hlavy států a vlád se rozhodly posílit svoji spo­
lupráci prostřednictvím skupiny Pompidou s cílem zvládnout problémy spo­
jené s užívaním a obchodem s ilegálními drogami; berou s uznaním na vedomí 
nový pracovní program skupiny a vítají zejména ty činnosti, které mají za­
bránit užívaní drog mladými lidmi a usnadnit zpětnou integraci narkomanů 
a uživatelů drog do společnosti.
4. Ochrana dětí: hlavy států a vlád se rozhodly přezkoumat národní legislativy 
s cílem zajistit společné standardy pro ochranu dětí, které trpí nelidským za­
cházením nebo jsou v nebezpečí takového zacházení; souhlasí s rozšířením svojí 
spolupráce v rámci Rady Evropy za účelem zabránění všech forem vykořisťo­
vání dětí, včetně pomocí výroby, prodeje, marketingu a držení pornografických 
materiálů s dětmi.
IV. Demokratické hodnoty a kulturní rozmanitost
1. Výchova k demokratickému občanství: hlavy států a vlád se rozhodly zahájit 
iniciativu podporující výchovu k demokratickému občanství s cílem vzbudit 
povědomí občanů o jejich právech a odpovědnosti v demokratické společnosti 
a aktivizovat současné sítě a zahrnout nový výměnný program pro mládež.
2. Podpora evropského dědictví: hlavy států a vlád se rozhodly zahájit v r. 1999 
kampaň na téma „Evropa, společné dědictví“ respektující kulturní různoro­
dost a založenou na stávajícím nebo budoucím partnerství mezi vládou, vzdě­
lávacími a kulturními institucemi a průmyslem.
3. Nové informační technologie: hlavy států a vlád se rozhodly rozvinout evrop­
skou politiku pro uplatnění nových informačních technologií s cílem zajistit 
respektování lidských práv a kulturní různorodosti, podporovat svobodu vy­
jadřování a informací a maximalizovat vzdělávací a kulturní potenciál těchto 
technologií; vyzývají Radu Evropy, aby hledala v tomto směru vhodné part­
nerské uspořádání.
V. Struktury a pracovní metody
1. Strukturální reforma: dívajíce se vpřed k 50. výročí Rady Evropy v r. 1999, 
hlavy států a vlád přikazují Výboru ministrů provést strukturální reformy, 
které jsou nutné pro přizpůsobení organizace k jejím novým úkolům a k jejímu 
rozšířenému členství a pro zlepšení rozhodovacího procesu.
2. Provádění Akčního plánu: hlavy států a vlád přikazují Výboru ministrů při­
jmout příslušná opatření, aby se zajistilo, že tento Akční plán bude urychleně 
realizován různými orgány Rady Evropy ve spolupráci s evropskými a jinými 
mezinárodními organizacemi.
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